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СИСТЕМОГЕНЕЗ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
 
 
1.1. Системно'синергетичний підхід у дослідженні 
психологічних явищ 
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 3
6-
 
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
 
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
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	

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
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	
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	   345 	 -

	 
	 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 	! 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	
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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-
6G
6 
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-
6 %», «	’ #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
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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"!»  
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Q
 
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	

#  	! 	#	6 : 
 

	

#
	

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


-
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
	
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


 


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
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

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#
	

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
	
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#
	

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
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	
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

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
	
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#
	

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
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
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
	
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#
	
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

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51 26 180 53 51 75 
11,7 % 5,8 % 41,3 % 12,2 % 11,7 % 17,3 % 
 
Q
  ! 	"
 	#	 
	  
	-


# : 38 – 
	
  	; 17 – 
	
 & ; 
94 – 
	
 && ; 287 – 
	
 &&& .  
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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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 
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 
	

 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	
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"	
 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 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6
6 
	

 
 	

 
%  
	

# 	 6
 6-

  %
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6 !" 	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 2,7 !. 
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  0,165 !. 
-

	

	) 
  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	
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# 
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 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-
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"%
 
	 
8  	’.  

" 	8!	’ !
" 	! %	 % 
 
! %!  !"	
6 		 

 

	
 %
 	 3 % [478]. ! 36-
 8 	" 
 
	 "8	 3
 – 	
G
 
(
	)  	
G
 (	).  	
G
 -
"6 %
 , !
"%

 , 
-
6- 	, "
 
G!.  	
G
 – 

	 
, 	%	
6, 	,  [416; 484 ]. 
<", ! !	3
, 
! 	 %	 %, 
8 " 
83
  	
 3

. P= 
6
6 
#86 
 	
G
 3
, !	3
 8 	
G6#, = 
 	
G
 – !	3
 8 	
G6#, = 	-
"86 6! 
	! 	
G6 
 !.  
	 
83
 #  3

 	  (	
G
 
 	
G
)  "
6 	
 3
8 
83
  
 
% 	6  %

  	
G# 
!	3
#  3
 	. !
! 	 
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	
G6 !	3
 !"6   G 	
 
 
6
 (	 %	 %  

6
  	  	 	’),  
 	
G
 	-
 %’8 
6
 –  3

.  
E6
  !
! " !
6 33
 "8	 
G %
,  8 %
6  %’8 "8	 
G (+. <. /%6	-*	6 [3], C. &. /3	 [20]), 
*. C. Q%
G [315.], U. 5. U [373]  
.).  
5"	
6 %'8 3
 "8
6
 986 
 	
 
 	 !	 	6 %
, = -
#6 #
 	% 	
 	 !3
 
 8 	#  !-
!
3
. C

 	 %
, %'8 
 ! !-
	 3
 	
 # 	6 
 8
6 
(+. . +
6 [156]). Q	 !	  %
 
		6 #  	= 
	6 	   %'8 " 
(+. <. /%6	 [2], C. &. /3	 [23]), = 86-
 
 	! %! !
3
 
 !3
 %-

 (/. . EG
6 [74]).  
*	 %
  %'8 " 	'#6 
 -
!	! "8	 
	 (+. <./%6	 [2], K. &. '	, 
<. <. +
 [109], +. . +
6 [156], . /. C
	 [211]  

.), = ##6 	
  " 
 #6  -
6 !
. *! ! 	 	 	 
 
86 
3
6	! % !	 3
 "8
6
.  G 
, 3   
8
 3
 % 3

 
83
, 
	

 !	, = #6 !	
6 %
 =. 
<#6 " ! 
 	 !	 	6, !
! 

 !	 3
   !#  	
!-

,  
 	 !
!
	 3
 	
 
 
6
 
(. <. C68	 [202]). 
 3
 
" 	#6 	" 
!
	
  3

-!	 3
 "8
6
,  
 !

 !

 
"
  !G. 
 !
  !	 	6 	
6 

 , = 	8  
		

 3
6 
-
	6 %
 
 6 "8	 3
, !
 	"	
 
%
 3

  3
 %’8! !
  
3
 	 "
, 
% 	'
 
 3! 
 	 	' 	 -
3 3
 "8
6
. 
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U
 
 ! (. K. + [171]), = 
88 

#  G 36 %
	  		 -
!
, 
 	6 8 !"	
6 	%# %	-
  6, = 	#6 

  !
 !
!
	 
	.  
 
 %9	 3

 	  
"8	 	
 #  	
 !
	 
-
 !, = 	  
" !
3
 
(J. . '"6 [101]), 	 "8	 	
 # 
(K. . 	 [267]), ! 	 	’
 "8	 	6 
(<. 5. +3	 [188]), 3 "8	 !
 
# (. /. C
	 [211], +. . TG
	 [412]). 
 
  %!,  		 	
G6-

		  !
"
		 	’
	 !
" !	3
! 	=!, ! 


G  		 
	 !	3
 
  !
-
 
3
 " 
 
!  !-
		
 
 
!	3
 
. 
Q6 3
 
 
	 3

-!-
	   !	3
 
	 
	6  	%
 

	  
	

#  	 
	 
	 	
-
6 	=, 
6 6 	 
	, 
 
	#6 	 
	!  
	! 	=
 	

-
#6 8	. 
 	
 	 %3 4.2. – 4.5. 
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/ #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$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%
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
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
  


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+

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
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/
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3


6
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
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

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

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




 



 
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



6
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

	
=
 
%

"


  



	



6



 
% 
6 0,46
** 0,33** 0,24* 0,22* 0,27* 0,23* -0,04 0,23* 
<	
 

8# 0,36
** 0,38** 0,36** 0,32** 0,17 0,23 0,16 0,29** 
<! 
! -0,12 0,12 0,01 0,30
** 0,49** 0,12 0,25* 0,06 
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>
' 
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5	 
 0,35** 0,41** 0,33** 0,35** 0,38** 0,35** 0,22* 0,28** 
5	  
 -0,15 -0,13 -0,18 -0,05 -0,05 -0,08 -0,11 -0,07 
 

: ** 3
 !  
	
 0,001; * 3
 !  

	
 0,05  
 
&  3
 %3
 	, =  
	  
	
-

# !	 «% 6»  «	
 
8#», 
 8 
	
G
! !	! 
 	’
 !! 3
! 
	’!  
 3
! «	 %», «	 	», 
«	
6», «	
 3
6
 », % 
 3
! 
!
 !	. 5	 «! !» 	'-
 
 3
! «	
 3
6
 », «	 -
"»  	 !
6 	=». 
  3
 
	’
 !! 3
! 	’! 
 !	3
8# 
-
. ,  %! – 	

 	' 
	 3

  

 !	3
8# 6, ! 
3
8 3
 !#6 
 «-»,  3,  		86, 	’  !, = 
	6 -

	 !	3
 6 ( !# /. 5%
) 6 
 
8 	
! " !	3
 3
. 
=
$/' 4.3. 
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/ #/<+/$= EF=& K < =<*$J 
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
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
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% 6 0,30** 0,36** 0,19 -0,03 0,17 0,03 
<	
 
8# 0,35** 0,29** 0,08 0,28* 0,25* 0,03 
<! ! 0,06 0,08 0,05 0,04 -0,01 0,19 
5	 
 0,35** 0,34** 0,29** 0,33** 0,36** 0,31* 
5	  -0,13 -0,08 -0,09 -0,12 -0,18 -0,11 
 

: ** 3
 !  
	
 0,001; * 3
 ! 
 
	
 0,05  
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" !	! «% 6»  «	
 
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6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 3
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 !
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% 6 0,56** 0,16* 0,34** 0,26** 0,42** 0,47** -0,17 
<	
 
8# 0,23** 0,23** 0,25** 0,34** 0,44** 0,44** -0,17 
<! ! 0,09 0,34** 0,06 -0,07 0,06 0,35** 0,48**
5	 
 0,23* 0,29** 0,15 0,19 0,27** 0,28** 0,24* 
5	  
 -0,09 -0,13 -0,18
* -0,09 -0,05 -0,19* 1 
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G6  	
G6 !	3
 	-
6 
6
, 		 		 	
G#  
-
3
# !	3
 ! %
. R 
 
-
#		 !! 	 !, 
% %  
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 % Varimax.  3
 !
 	%
	 	-

 %	 	 
 +-58-<
. 
 
 	
G6!		 
	 % 	
 
12 
	, 	   6 
#  	6 84,7 
%. , 	"#   	 
 6 
	, 
!	   	6 3,7 %,  
 % -
G 9 
	,  	"   6
 -

  8 76 %. #	6
 
 
  

 	
 	  +.1. 53 !  

 	 	  C.1.  
 G  (24,7%),  88 3

 !	-
, !!
,  
, 		
G 
 ! 
 
	
	
! 	!:  (0,81), 	
 3
6
 -
 (0,79), 	
6 (0,78),  (0,76), %" 
-
	
6
 (0,72), 	 !
6 	= (0,71), %-
 " (0,71), 3

 
6 " (0,70), 3

 
	
 
 	 (0,69), 	 % (0,66), 
!
 3

 
(0,61), ! (0,56), 	   # (0,54), 
	 	 (0,52), !		
6 (0,51), !	 -
 
 (0,45). 
U, = 	   	6 
 3

 	 % (0,66) 
 
%" 	 
	
6
 (0,72), ! 		"8!, = 3 
#8 	 !	3
 !	  !	", 
 
!#6 !	3
 !	
6  !
3
#  -

 % (
! !6 
	 !	-
). 
  (11,3 %) 
8	  
! !	 
 ! 	 !
"%

 	8!
. 
 	#8 
 
!: 
! (0,84), 3

 !
3
 (0,61), -

6 	
 (0,59), 
6 (0,59),  
 (0,55).  
U
  (10,5 %), 	 
	 
! !-
!
  !	, 	#8: !!
 (0,69), !	 
(0,66), 
	 	 	 
G (0,63), 
6 
!	 (0,63), !	 	
 
8# (0,57), !
-
 (0,56). 
T	  (7,3 %) 	#8 	
6  % (0,66) 
 !		 (0,59). 
’  (5,5 %) 	#8 !
	
6 (0,55), -

# (0,54)  
6 (-0,43). 
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H  (4,7 %) 	#8 	
6 (0,56)  
	-
6
 % (0,49). 
*6!  (4,5 %) 	 
8# 3

# – 
 
	
 (0,54). 
6!  (3,8 %) 	#8 !	 ! ! 
(0,54)  !
6 	 
 (0,52). 
	’  (3,2 %) 	#8 !	 % 6 (0,47)  
!
# (0,45). 
/
 3
 	’
	 !	
	 	    -
! 3

   	%
3
 	
G6!		 -

	 	 (
 	
 	 %3
 4.10.): 
– !	 % 6 	' !! 	! 
	’! 
 3
! «	 	» (0,26**), «	-

6» (0,34 **), «	
 3
6
 » (0,26**), «	 
"» (0,28**), «» (0,28**);   
=
$/' 4.10. 
+<F+=’>+/ =$= <=!<> $+ *$$ $F<*$> 
=?$MD==<& ?%$= 
 
 
Q
	


 
%
 


	

 

	


 
+


	



6 
/

	


 
3


6


  




 




 


"
 





 



 
!




6
 
 


	
=
 
%

"


  



	



6



 
M	 % 
6 0,13 0,26
** 0,34** 0,26** 0,28** 0,28** 0,17* 0,14 
M	 	
 

8# 0,29
** 0,03 0,25** 0,16 0,04 0,08 0,07 0,15 
M	 ! 
! 0,01 -0,25
** -0,28** -0,09 0,06 -0,02 0,28** -0,10 
M	  

 0,46
** 0,38** 0,37** 0,39** 0,17* 0,43** 0,14* 0,13 
 

: ** 3
 !  
	
 0,001; * 3
 ! 
 
	
 0,05  
 
– !	 	
 
8# 	' !! 	-
! 	’! 
 3
! «	 %» (0,29**), «	-

6» (0,25); 
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– !	 ! ! 	' !! 	! 
	’! 
 3

# «	 !
6 	=» (0,28**)  
%! 	’! 
 «	
6» (-0,28 **)  «	 	-
» (-0,25**); 
– !	  
 	' !! 	! 
	8!	’! 
 3
! «	 %» (0,46**), «	 
	» (0,38**), «	
6» (0,37**), «	
 3
6
 
» (0,39**), «» (0,43**).   
/
# 3

 	’ !	3
 
	 
 
! !	 (
 	
 	 %3
 4.11.), 
 
 =: 
– !	3
 % 6 	8!	’ 	! 	’! 
 
«!!
!» (0,29**)  %! 	’! 
	! -
	 	 
G (-0,34**), «!		!» (-0,23**) 
 «!
!» (-0,27**); 
=
$/' 4.11. 
+<F+=’>+/ =$= <=!<> $+ #/<+/< <<=C-
> =?$MD==<& ?%$= 
 
 
	


<C
D
 
<


<
=C

>
 

<
#
=
<
< 

?


#<
$
> 

!$
/?
=<

> 
#
+

=

 
 

<=
C

> 
$
M
&
 

<
$



 
*
!
	

	



6
 
<



	

 

	


 


G

 
*
!





 
*
!





	


6
 
*
!

	

	


 
*
!





 
*
!


!



 
Mz -0,13 0,07 0,09 -0,34** -0,07 -0,16* -0,27** 0,29** 0,15* -0,23** -0,27** 0,06
Mp 0,59** 0,58** 0,03 0,37** 0,33** 0,37** 0,37** 0,38** 0,05 0,09 0,25** 0,56** 
Md 0,06 -0,07 -0,12 0,27** 0,03 -0,12 0,18 -0,04 -0,15* 0,19** 0,29** 0,13
Mu 0,08 0,15 0,07 0,17* 0,08 0,02 0,06 0,10 0,27** -0,08 0,18* 0,05
 

: Mz – !	 % 6; Mp – !	 	
 -

8#; Md – !	 ! !; Mu – !	 
; 
** 3
 !  
	
 0,001; * 3
 !  
	
 0,05  
 
– !	3
 	
 
8# 	’   
! 
! !	: 
 «
6# 3
# !	-
» (0,59**), «!	#» (0,58**), «
	! 	 
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	 
G» (0,37**), «!
!» (0,33**), «!		
-
#» (0,37**), «!!» (0,38**)  «!!
!» (0,56**); 
– !	3
 ! ! 	’ 
 «
	! -
	 	 
G» (0,27**), «!		!» (0,19**) 
 «!
!» (0,29**); 
– !	3
 
 
 «!
	
#» (0,27**)  «!
-
!» (0,18**). 
/
#   	
G6!		 -

	 % 	
 11 
	, 	   6 
# 
 	6 76,4 %. ,  
,  
 	 6! 
	, % G 9 
	,  	"   
6
 
  8 71,5 %. #	6
 
 -

  
 	
 	  +.2. 53 !-
  
 	 	  C.2.  
 G  (25,6 %),  88 	
 3

 
	 3
6   %"! !
#	, 		
G 

 ! 
 	
	
! 	!:  (0,87), % 
" (0,86), 	
 3
6
  (0,85), %" 
-
	
6
 (0,85), 	
6 (0,84),  6 (0,83), 3
-

 
6 " (0,81), 3

 
 " (0,81), 
	 	 (0,75), 3

 
 	
 (0,72), 3
-

 	
 
 	 (0,71), 
!
 3

 (0,67),  

 (0,49), !	 ! ! (0,46). 
U 8 !
	, = 	##6  ,  
G !, %!	  	
! 
!  3
	! 
	!  !
  !%8, !  «-
	 "» % " !
 G
	 
 %
	  
3
; 	  	’86 
 !! !.  
  (13,6 %) 	##6 -!
 
3

, 	’
 
 %! % !%6 
 !

!6 % . 
 88 
 !: 

! (0,82), 	 !
6 	= (0,81), 
6 
	
 (0,69),  
 (0,65), !	 (0,62), !-
 (0,58), 
6 (0,56), 
6 (0,53), !-

6 	 
 (0,48), !
 (0,47), !		
6 (0,43). 
U
  (9,2 %) !" 	 ! " 
-
! " 
	 !	, 	
 	 ! 
!!: 
6 !	 (0,70), 
	 -
	 	 
G (0,63), !
 (0,60). , = 
! 	8!	’ 
 	
G6# 
!# 
#. 
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T	  (5,2 %) 	 8! !! – -
	
#, !  	
’8!! ! (- 0,58). 
’  (4,4 %) 	#8 !	 % 6 (0,52) 
 -
!		 (- 0,44). 
H  (4,1 %) 	#8 !!
 (0,62)  -
	
6  % (- 0,49). 
U 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! 0,33
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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
 0,36
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  U I SAV Ex Fr S Sr Sa Nc Sy / * COG *r
X  6,6 41,1 10,6 10,5 6,1 6,2 8,1 8,7 5,6 4,1 7,4 7,9 4,8 6,1
Md 6 42 11 10 6 6 8 9 6 4 7 8 5 6 
Mo 5 42 12 10 6 7 7a 10 6 4 7 7 4 5 



  


	





#
 
S 3,1 8,4 3,1 3,1 1,9 2,1 2,9 3,1 1,7 1,5 2,3 2,5 1,7 2,1
X  7,7 47,4 11,1 12,4 6,6 6,9 8,8 10,6 4,9 3,8 8,5 10,1 5,1 7,1
Md 8 48 11 13 7 7 8,5 11 5 5 8 10 6 7,5
Mo 8 44 11 12a 8 7 8 10a 5 4 6 10 6 8 
*



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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S 2,1 7,2 2,7 3,3 1,9 2,3 2,6 2,8 1,3 1,3 2,3 2,5 1,6 2,3
X  7,4 43,3 11,3 11,4 6,8 6,9 9,1 9,7 5,5 4,2 7,6 8,1 4,9 6,3
Md 7 44 11 12 6 7 9 10 5 4 8 8 5 6 
Mo 6 42 10a 12 6 6 11 10 6 4 9 8 4a 5 *


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S 3,1 9,8 2,9 3,6 2,5 2,2 3,1 3,3 1,6 1,3 2,4 2,7 1,8 2,5
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 U I SAV Ex Fr S SR SA Nc Sy / * COG *r 
Mz 0,03 0,25** 0,29** 0,19** -0,19** 0,12 0,17* 0,34** 0,25** 0,08 0,16 0,03 0,01 0,47**
Mp 0,17* 0,07 0,33** 0,09 -0,05 -0,29** 0,47** 0,17* 0,04 0,09 0,17* -0,34** 0,03 0,05
Md 0,07 -0,01 0,06 -0,18* 0,46** 0,04 0,19 -0,16 -0,27** -0,25** -0,06 -0,13 -0,09 0,07
Mu 0,30**0,28** 0,28** 0,39** 0,15 -0,14 0,29**0,29** 0,34** 0,29** 0,31** -0,08 -0,21** 0,09
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 U I SAV Ex Fr S SR SA Nc Sy / * COG *r 
Mz -0,18* -0,09 0,04 0,06 0,17 -0,15 -0,07 -0,09 0,24** 0,08 -0,13 -0,08 -0,07 0,14 
Mp 0,19* -0,09 -0,05 -0,18 -0,03 -0,03 -0,06 -0,02 -0,16 -0,16* -0,17 -0,08 0,08 -0,08 
Md -0,05 0,06 0,28** 0,02 0,14 0,09 0,21** -0,05 0,17* 0,08 -0,12 -0,02 0,05 0,04 
Mu -0,01 0,19 0,09 -0,08 0,22** -0,04 0,33** 0,17* 0,08 -0,09 0,09 -0,13 -0,09 0,18* 
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КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МАЙБУТНЬОГО 
ФАХІВЦЯ ЯК САМОДЕТЕРМІНОВАНОГО ФЕНОМЕНА 
 
5.1. Можливості інтегрованого освітнього  
середовища в самодетермінації мотивації  
учіння студентів 
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'%</  
.1 
<!< *$/< #/<+/$= %/ %$</ 
#>=<$ =<*$J ?!$> ?%$= ? 6 
 
	
 
	 95% 
  * 
"  
*8 27,1 26,02 28,08 
*. 	
 3,6 2,7 4,4 
*Q 
J3 2,6   
*8 27,10 25,86 28,26 
*. 	
 4,102 3,332 4,712 
*Q 
J3 -,495   
*8 54,16 52,02 56,04 
*. 	
 6,985 5,227 8,280 
*Q 
J3 ,746   
*8 25,08 24,30 25,88 
*. 	
 2,724 2,121 3,228 ** 
J3 ,469   
*8 24,78 23,48 25,82 
*. 	
 4,017 2,988 5,135 
** 
J3 2,354   
*8 49,86 48,22 51,36 
*. 	
 5,664 3,977 7,362 
** 
J3 3,313   
*8 26,24 25,12 27,28 
*. 	
 3,894 3,118 4,666 
5 
J3 ,327   
*8 26,44 25,40 27,46 
*. 	
 3,775 2,983 4,464 
PMp 
J3 ,204   
*8 52,68 50,74 54,46 
*. 	
 6,674 5,088 8,124 
PM 
J3 1,018   
 N 158 158 158 
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.2 
<!< *$/< #/<+/$= %/ %$</ 
#>=<$ =<*$J ?!$> ?%$= ? 6  
(</?<CD" < #*$"" =$) 
 
	
 
	 
95%   *-  
*. 
% "  
*8 28,18 0,27 27,65 28,70 *Q 
*. 	
 1,78 0,239 1,19 2,15 
*8 30,20 0,29 29,65 30,78 
*Q *. 	
 1,89 0,19 1,46 2,21 
*8 58,38 0,53 57,43 59,45 
*Q *. 	
 3,46 0,43 2,41 4,15 
*8 2,33 0,18 1,98 2,70 *Q  
*. 	
 1,18 0,12 0,92 1,41 
*8 25,25 0,38 24,50 25,98 ** 
*. 	
 2,41 0,22 1,90 2,79 
*8 28,50 0,31 27,88 29,13 
** *. 	
 2,01 0,21 1,54 2,38 
*8 53,75 0,56 52,70 54,90 
** *. 	
 3,52 0,28 2,98 4,08 
*8 2,88 0,42 2,08 3,70 
** *. 	
 1,65 0,16 1,25 1,92 
*8 24,95 0,41 24,20 25,78 5 
*. 	
 2,62 0,24 2,08 3,03 
*8 27,43 0,37 26,75 28,15 
5 *. 	
 2,35 0,15 2,02 2,61 
*8 52,38 0,72 51,03 53,83 
5 *. 	
 3,59 0,31 2,84 4,11 
*8 2,48 0,30 1,90 3,07 
5 *. 	
 1,92 0,21 1,46 2,28 
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$=>> #/<+/$= *$$& $F<*$" =@$/ 
+%=& ?%$= < ?%$= + $=<C$%$, 
 
t-
 
	
 
 
95% 	
 

	  
t ¦ Q
3 
 
*. 
% " 
!" 
 
!" 
-1,57 0,11 -1,06 ,67 -2,39 ,26 Q	 % 
-1,57 0,11 -1,06 ,67 -2,39 ,26 
-3,07 0,00 -1,90 ,61 -3,12 -,68 	 	 
-3,07 0,00 -1,90 ,61 -3,12 -,68 
-5,40 0,00 -3,91 ,72 -5,34 -2,49 +	
6 
-5,40 0,00 -3,91 ,72 -5,34 -2,49 
-,79 0,43 -,48 ,60 -1,67 ,71 /	
 3
6
  
 -,79 0,43 -,48 ,60 -1,67 ,71 
-,51 0,60 -,35 ,68 -1,71 ,99  " 
-,51 0,60 -,35 ,69 -1,71 1,00 
-,77 0,44 -,50 ,65 -1,80 ,78  
-,77 0,44 -,50 ,65 -1,80 ,78 
-,67 0,49 -,50 ,74 -1,97 ,96  !
6 
	= -,67 0,49 -,50 ,74 -1,97 ,96 
-,58 0,56 -,41 ,71 -1,82 ,99 %" 	 

	
6
 -,58 0,56 -,41 ,71 -1,82 ,99 
-1,56 0,11 -1,49 ,95 -3,36 ,38 * 
 
-1,56 0,11 -1,49 ,95 -3,36 ,38 
-,94 0,34 -1,03 1,10 -3,19 1,13 * 	 
 
	
 -,93 0,34 -1,03 1,10 -3,20 1,13 
-2,47 0,01 -2,43 ,986 -4,37 -,49 * 
! 
-2,47 0,01 -2,43 ,986 -4,37 -,49 
-2,55 0,01 -2,72 1,06 -4,82 -,62 * !6 
	
 -2,55 0,01 -2,72 1,06 -4,82 -,62 
-4,25 0,00 -4,73 1,11 -6,93 -2,54 * 6 
-4,25 0,00 -4,73 1,11 -6,93 -2,54 
* 
 
	
 
-,83 0,44 -1,11 1,11 -3,19 1,13 
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$=>> #/<+/$= *$$& $F<*$" =@$/ ?%$= 
$=< < $=< =$D %=L<
t-
 
	
 
 
95% 	
 

	   
t ¦ Q
3 
 
*. 
% " 
!" 
 
!" 
-8,856 ,000 -6,836 ,772 -8,356 -5,316 Q	 % 
-8,603 ,000 -6,836 ,795 -8,403 -5,269 
-10,882 ,000 -8,236 ,757 -9,727 -6,745 	  
	 -10,282 ,000 -8,236 ,801 -9,817 -6,655 
-10,427 ,000 -9,179 ,880 -10,912 -7,445 +	
6 
-10,081 ,000 -9,179 ,911 -10,975 -7,382 
-10,316 ,000 -7,744 ,751 -9,223 -6,266 /	
 3
6
  
 -9,590 ,000 -7,744 ,808 -9,339 -6,149 
-7,886 ,000 -5,988 ,759 -7,484 -4,492   
" -7,562 ,000 -5,988 ,792 -7,550 -4,426 
-10,288 ,000 -7,924 ,770 -9,441 -6,407  
-9,928 ,000 -7,924 ,798 -9,498 -6,349 
-13,015 ,000 -11,098 ,853 -12,777 -9,418   
!
6  
	= 
-12,603 ,000 -11,098 ,881 -12,835 -9,361 
-10,706 ,000 -8,692 ,812 -10,291 -7,093 %"  
	 
-
	
6
 
-10,443 ,000 -8,692 ,832 -10,333 -7,050 
-5,158 ,000 -5,419 1,051 -7,489 -3,350 *  

 -5,104 ,000 -5,419 1,062 -7,513 -3,326 
-2,217 ,028 -2,705 1,220 -5,108 -,302 *  
	 
 	
 -2,167 ,031 -2,705 1,248 -5,167 -,243 
-3,933 ,000 -4,190 1,065 -6,288 -2,091 * 
! 
-4,003 ,000 -4,190 1,047 -6,253 -2,127 
-3,479 ,001 -3,958 1,138 -6,199 -1,717 * !6  
	
 
-3,420 ,001 -3,958 1,158 -6,241 -1,676 
-5,463 ,000 -6,396 1,171 -8,702 -4,090 *  
6 -5,554 ,000 -6,396 1,152 -8,665 -4,127 
*  

 	
 
-2,223 ,034 -2,611 1,130 -5,301 -,412 
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T.1 
%$ #/<+/ EF=& *$" ? ?#<& $+J  
<$+<*$J < $+& /?<& 
 
 
Q
	


 
%
 


	

  


	


 
+


	



6 
/

	


 
3


6


  




 




 


"
 





 



 
!




6
 
 


	
=
 
%

"


  



	



6



 
X  45 45 41 44 39 46 44 44 &  
S 6,45 6,64 7,71 7,73 6,77 6,45 6,96 6,47 
X  47 48 39 46 37 43 46 42 
* 

	-
  &V, V  S 7,64 6,37 7,78 7,64 7,29 7,25 7,43 6,71 
X  44 44 41 43 40 46 48 44 &  
S 6,68 7,09 7,23 6,78 6,85 6,86 8,22 6,55 
X  42 43 38 41 39 43 49 42 
*  

-
	  &V, V  S 6,34 6,74 7,74 7,37 6,48 6,34 6,05 6,97 
 

: X – 8 ; S –  	
 
 
 
T.2 
%$ #/<+/ EF=& K ? ?#<& $+J <$+<*$J 
< $+& /?<& 
 
 

	


 
<
	

 
 
 




 
*

!
' 
'
!

6

  


	


6
  





 
R




  


	


6
 
X  62 62 59 55 59 59 & 
 S 7,82 8,34 7,53 8,22 8,48 10,56 
X  63 64 61 55 57 60 
 
* 

	 
 
&V, V 
 S 8,31 9,78 7,85 8,47 9,14 12,79 
X  62 63 59 55 59 58 & 
 S 8,81 11,58 8,17 9,95 7,76 13,68 
X  62 61 61 55 57 59 
 
*  

	 
 
&V, V 
 S 7,71 9,05 7,14 8,54 9,33 12,62 
 

: X – 8 ; S –  	
 
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$=>> #/<+/$= *$$& $F<*$" =@$/ ?%$= 
< $+& /?<& <=!<> 
 
t-
 
	
 
 
95%  
	
 
	  t ¦ Q
3 

 
*. 
% " 
!" 
 
!" 
,019 ,985 ,025 1,304 -2,562 2,613 
Q	 % 
,019 ,985 ,025 1,302 -2,559 2,610 
-,081 ,936 -,111 1,376 -2,842 2,621 
	 	 
-,081 ,936 -,111 1,375 -2,840 2,618 
,900 ,370 1,351 1,501 -1,627 4,329 
+	
6 
,899 ,371 1,351 1,503 -1,632 4,333 
,861 ,391 1,219 1,416 -1,591 4,030 
/	
 3
6
   
,860 ,392 1,219 1,419 -1,596 4,035 
,063 ,950 ,083 1,329 -2,553 2,720 
 " 
,063 ,950 ,083 1,327 -2,550 2,716 
,613 ,541 ,811 1,322 -1,813 3,436 
 
,614 ,540 ,811 1,320 -1,809 3,431 
-,835 ,406 -1,208 1,448 -4,082 1,665 
 !
6 	= 
-,840 ,403 -1,208 1,439 -4,067 1,650 
,668 ,506 ,903 1,353 -1,781 3,587 %" 	 

	
6
 ,667 ,506 ,903 1,354 -1,785 3,591 
-1,380 ,171 -2,299 1,666 -5,606 1,008 
* 
 
-1,383 ,170 -2,299 1,662 -5,597 ,999 
,274 ,785 ,555 2,026 -3,465 4,575 
* 	 
 	
 
,275 ,784 ,555 2,017 -3,450 4,560 
-1,727 ,087 -2,655 1,538 -5,707 ,396 
* 
! 
-1,732 ,087 -2,655 1,534 -5,699 ,388 
-,159 ,874 -,295 1,859 -3,984 3,393 
* !6 	
 
-,159 ,874 -,295 1,853 -3,973 3,383 
,912 ,364 1,564 1,714 -1,837 4,965 
* 6 
,909 ,366 1,564 1,720 -1,852 4,980 
-,138 ,890 -,364 2,627 -5,578 4,850 
* 
 	
 
-,139 ,890 -,364 2,623 -5,570 4,843 
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A.1 
 
(C>*$"" <<C$+ #/<+/$= <</?<C$+<*$"  
? < <<=C> 
 
  S SI SII SIII S&V S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
U ,28** ,24** ,37** ,17* -,19* ,19* ,12 ,17* ,02 -,23** ,02 ,13 
I ,15* ,15* ,25** -,05 -,04 ,25** ,02 ,22** ,06 -,03 ,16* ,02 
SAV ,19** ,28** ,27** ,07 ,14 ,26** ,05 ,34** -,01 ,04 ,22** ,05 
Ex ,06 ,15* ,13 -,05 -,14 ,15* -,07 ,05 ,01 -,13 ,01 ,02 
Fr ,07 ,08 ,15* ,08 ,06 ,26** ,07 ,21** -,03 -,04 ,21** -,09 
S ,11 ,12 ,13 ,02 -,08 ,16* ,04 ,08 -,09 ,01 ,14 ,05 
SR ,18* ,14 ,25** ,16 -,05 ,31** ,12 ,26** -,08 -,07 ,07 ,02 
SA ,18* ,11 ,30** ,03 -,08 ,17* ,07 ,28** -,04 -,11 ,09 ,07 
Nc ,03 ,05 -,07 ,03 ,06 ,08 ,07 -,01 ,09 ,16 ,12 ,09 
Sy ,05 -,05 ,02 ,06 ,06 -,09 ,07 ,03 ,05 ,09 ,06 -,05 
/ ,13 ,24** ,12 -,07 -,12 ,28** -,05 ,18* ,01 ,03 ,05 ,09 
* ,03 ,28** ,08 -,03 -,12 ,16* -,05 ,10 ,08 -,04 ,17* ,12 
COG ,19* ,07 ,16* ,07 ,16 ,17* ,08 ,01 -,18 -,03 ,01 ,04 
*r 




 

	

6 

!

	


 
,06 ,02 ,15 -,18* ,06 ,08 -,14 ,19** -,05 ,17* ,08 ,08 
U ,07 ,43** ,50** ,20* -,05 ,17* ,25** ,31** ,06 -,34** -,02 ,14 
I -,04 ,17* -,09 ,06 ,07 ,14 ,07 ,26** ,07 ,14 ,04 ,18* 
SAV -,15 ,06 ,16 ,08 ,15 ,27** -,00 ,35** -,02 ,09 ,06 ,24** 
Ex -,27** ,05 ,23** ,18* -,07 ,09 ,12 ,22* -,16 -,14 -,06 ,04 
Fr ,03 ,09 -,02 -,07 -,06 ,26** ,13 ,24** -,02 ,24** ,11 -,09 
S -,110 ,052 ,189* ,103 ,062 ,184* ,092 ,491** -,104 -,043 ,046 ,134 
SR ,01 ,38** ,41** ,14 ,26** ,29** ,09 ,46** ,01 -,09 ,26** ,37** 
SA -,12 ,34** ,04 ,26** ,14 ,06 ,32** ,31** ,15 -,13 ,16 ,31** 
Nc -,05 -,06 ,02 ,07 ,24** -,09 ,19* ,04 -,19* ,19* ,09 -,08 
Sy ,01 ,01 ,12 ,12 -,02 ,13 ,02 -,06 -,18* ,08 -,15 -,12 
/ ,17 ,01 -,23** -,19 -,07 ,19* -,03 ,06 ,01 ,32** ,03 -,07 
* -,12 ,08 -,24** ,17 -,16 -,04 ,06 -,05 ,05 -,02 -,03 ,16 
COG ,04 -,14 ,12 -,07 -,04 ,19* -,03 ,04 ,04 ,13 -,01 ,04 
*r 
*




 


	
6
 
!


	


 
-,23* -,06 -,05 -,19* ,09 ,07 -,13 -,05 -,04 ,27** -,09 ,07 
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U ,18 ,07 ,26* ,32** -,06 ,15 ,07 ,36** ,01 ,03 ,19 -,04 
I -,08 -,42** -,09 -,04 -,23* -,01 -,19 -,19 -,41** ,18 -,41** -,29 
SAV ,20 ,31** ,19 ,13 -,02 ,13 ,5* ,04 ,25* -,16 ,14 ,35** 
Ex ,29** ,02 ,27* ,12 -,17 -,03 ,07 ,09 -,15 -,22* -,09 ,23* 
Fr -,05 -,06 -,27* -,05 -,17 ,03 ,39** -,35** -,06 ,14 -,15 -,11 
S ,05 ,22* ,02 -,07 -,12 -,01 ,46** -,04 -,05 ,02 -,09 ,30** 
SR ,07 ,41** ,02 -,05 ,01 -,14 ,38** ,14 ,15 -,09 -,13 ,35** 
SA ,06 ,07 ,05 -,10 -,16 -,09 ,38** ,10 -,21* ,02 -,26* ,28** 
Nc ,06 ,12 -,21 -,19 ,09 -,07 ,14 -,45** ,16 -,06 ,07 ,07 
Sy ,13 ,18 ,10 ,15 -,02 ,29** ,16 -,12 ,24* -,42** ,13 ,32** 
/ -,09 -,19 -,05 -,23* -,42** ,13 ,14 -,19 -,37** -,07 -,45** ,06 
* ,17 ,29** -,22* ,05 -,06 ,09 ,36** -,03 ,14 ,06 ,07 ,33** 
COG ,01 ,16 ,19 -,21 ,00 ,14 ,43** ,24* -,05 -,09 ,09 ,27* 
*r 


6

  

	

6 

!

	


 
,19 ,41** ,09 ,06 -,42** ,28** ,24* ,03 ,09 -,02 -,09 ,35** 
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(C>*$"" <<C$+ #/<+/$= $=  
T < <<=C> 
 
  S SI SII SIII S&V S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
sgo1 ,24** ,17* -,08 ,23** ,08 ,35** ,14 ,05 ,06 ,14 ,12 ,14 
sgo2 ,23** ,16* ,06 ,24** ,04 ,34** ,17* ,18 -,07 ,08 ,07 ,09 
sgo3 ,27** ,19** ,07 ,22** -,09 ,16* ,15 ,08 -,03 -,01 ,09 ,14 
sgo4 ,24** ,27** -,03 ,32** ,04 ,25** ,26** -,09 -,03 ,13 ,16 ,15* 
sgo5 ,37** ,33** ,09 ,30** ,04 ,35** ,25** ,10 -,03 ,04 ,14 ,23** 
sgo ,25** ,16* ,06 ,29** ,06 ,27** ,12 ,08 -,12 ,06 ,13 ,12 
Md 



 

	

6 

!

	


 
,16* ,19** ,01 -,06 ,16* ,21** -,04 ,08 ,12 ,21** ,09 ,09 
sgo1 ,04 ,17 ,22* -,02 ,05 ,07 ,02 ,16 ,06 ,05 ,06 ,07 
sgo2 ,27** ,23** ,18* ,27** ,15 ,25** ,08 ,18* ,08 ,03 ,27** ,02 
sgo3 ,11 ,33** ,29** ,09 ,05 ,15 -,06 ,17 ,17 -,18* ,02 ,28** 
sgo4 ,01 ,11 ,19* ,04 ,05 ,04 ,03 ,22* -,02 ,13 ,08 ,05 
sgo5 ,34** ,34** ,24* ,06 ,28** ,15 -,04 ,28** ,27** ,14 ,25** ,02 
sgo ,11 ,13 ,18* ,09 ,24** ,19* ,02 ,28** ,12 ,15 ,25** -,04 
Md *




 


	
6
 
!


	


 
,25** ,35** ,03 -,14 ,15 ,27* -,17 -,03 ,16 ,19 ,17 ,08 
sgo1 ,12 ,54** -,07 ,34** ,05 ,06 ,14 -,08 ,59** ,11 ,37** ,07 
sgo2 ,26* ,28** ,16 ,34** -,13 ,22* ,18 ,223* ,26* ,060 ,15 ,02 
sgo3 ,22* ,36** ,33** ,34** ,02 ,31** ,21 ,438** ,04 ,05 ,14 ,29** 
sgo4 ,35** ,58** ,01 ,37** -,11 ,08 ,28** -,102 ,57** -,09 ,20 ,09 
sgo5 ,16 ,45** -,07 ,25* -,12 -,11 ,03 -,139 ,57** ,09 ,23* ,12 
sgo ,28** ,55** ,13 ,34** -,06 ,24 ,25* ,13 ,52** -,05 ,27* ,18 
Md 

6

 

	

6 

!

	


 
-,28 ,08 -,09 -,03 ,11 ,26* ,13 -,05 ,03 ,28* -,01 -,16 
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(C>*$"" <<C$+ #/<+/$= $= < <<=C>  
< &<$+$= #&C$! +<&? 
 
 Pz1 Pz2 Pz3 Pz4 Pz5 Pz6 Pz7 Pz8 
  
	6 !	 
S ,137 -,179* -,302** -,167* ,101 -,067 -,075 ,029 
SI -,016 -,035 -,249** -,194** ,018 ,008 -,051 -,073 
SII ,140 ,008 -,171* -,059 -,009 -,009 -,013 -,072 
SIII ,115 -,216** -,122 -,075 ,080 -,163* -,173* ,070 
S&V ,101 -,178* ,066 ,162* ,081 -,016 ,111 ,144 
S1 ,097 -,016 -,127 -,090 ,062 ,109 -,044 -,029 
S2 ,093 -,148 -,066 -,095 ,071 -,113 -,160* ,088 
S3 ,232** ,116 -,099 ,091 ,090 ,108 ,170* -,027 
S4 -,057 ,013 -,169* -,147 -,019 -,152* ,098 -,068 
S5 -,017 -,010 ,202** ,077 ,127 ,093 ,173* ,165* 
S6 -,030 -,245** -,024 ,023 -,003 -,085 -,032 ,008 
S7 -,083 -,082 -,220** -,141 ,060 -,025 -,094 ,015 
*
 
	6 !	 
S -,051 -,354** ,171 ,040 ,046 ,124 ,078 ,123 
SI -,082 ,085 -,255** -,194* ,124 -,029 ,181* ,071 
SII ,182* ,072 -,212* -,120 ,022 -,320** -,218* ,260** 
SIII -,135 -,126 -,023 -,289** -,209* -,269** -,224* -,131 
S&V -,012 -,255** -,290** ,024 -,123 -,260** -,032 -,033 
S1 ,095 ,041 -,022 ,052 -,045 -,035 ,119 ,119 
S2 -,074 -,005 -,033 -,028 ,035 -,147 -,316** -,136 
S3 ,209* ,044 -,177* -,054 -,029 -,120 -,211* ,058 
S4 -,075 -,056 -,414** -,150 -,119 -,029 ,261** -,100 
S5 ,147 -,021 ,148 ,399** ,156 ,266** ,170 -,011 
S6 -,178* -,242** -,136 -,118 -,263** -,186* -,189* -,227** 
S7 ,078 ,132 -,058 -,375** ,020 -,015 ,072 ,109 

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 C.3 
*
 
	6 !	 
S -,064 -,455** -,326** ,063 ,017 -,299** ,009 -,281** 
SI -,226* -,246* -,764** -,006 -,085 -,320** ,115 -,029 
SII -,164 -,361** -,106 -,114 -,088 -,261* ,149 -,129 
SIII ,014 -,164 -,130 -,268* ,023 -,476** ,130 -,295** 
S&V ,289** ,132 ,125 ,328** ,349** -,119 ,316** ,132 
S1 ,161 -,117 -,027 -,298** -,108 -,132 ,043 ,245* 
S2 -,077 -,160 -,145 -,103 -,023 -,102 ,342** ,265* 
S3 ,046 -,091 -,098 ,166 -,052 -,065 ,271* -,162 
S4 -,207 -,270* -,486** -,184 ,045 -,497** ,051 ,126 
S5 ,324** ,528** ,101 ,227* ,064 ,356** ,006 ,134 
S6 ,018 -,074 -,360** ,074 ,145 -,346** ,107 ,104 
S7 -,062 -,192 -,513** -,100 -,347** ,017 ,008 -,285** 
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 (.1 
 
=< #>,=<CD< %#$> K</ <<C$+? 
(< =@$*$ =?$MD==<& ?%$=) 
 
*! 	
	 	" 	%	 
+! 
6 % 
 +!	 % 
1 10,88 24,74 24,74 
2 4,98 11,32 36,06 
3 4,65 10,57 46,63 
4 3,21 7,31 53,94 
5 2,46 5,59 59,53 
6 2,10 4,79 64,32 
7 2,04 4,56 68,88 
8 1,71 3,89 72,77 
9 1,44 3,28 76,05 
 
(.2 
=< #>,=<CD< %#$> K</ <<C$+? 
(< =@$*$ +=$MD==<& ?%$=) 
 
*! 	
	 	" 	%	 
+! 
6 % 
 +!	 % 
1 11,26 25,61 25,61 
2 6,01 13,66 39,27 
3 4,06 9,23 48,5 
4 2,29 5,2 53,7 
5 1,98 4,49 58,19 
6 1,84 4,19 62,38 
7 1,47 3,35 65,73 
8 1,35 3,07 68,8 
9 1,18 2,68 71,48 
10 1,09 2,48 73,96 
11 1,07 2,42 76,38 
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+! 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ,81  -,43 ,16 -,14   ,13  
/	
 3
6
  ,79 ,18 -,18    ,39  ,18 
+	
6 ,78  -,26 -,25 ,22  ,18   
* 6 ,76  -,28 -,13 -,12 ,15 ,27   
* 
 " ,75 -,28 -,27 ,13    -,12  
%". 
	
6
 ,72 -,22 -,24   -,13 ,19  -,16 
 !
6 	= ,71  -,39 -,19 ,11  ,17 ,24  
<% " ,71 -,24 -,15  ,35     
* 
6 " ,70   ,56     -,14 
* 	  	
 ,69 -,34 -,31   ,12    
Q	 % ,66  -,14 ,16 -,26  -,13  ,38 
* 
! " ,61 -,22 -,12 ,39 -,25  -,28  ,27 
*! ,56 ,32 ,24 -,21  -,27 -,16  ,28 
	   # ,54 -,17 -,23  ,26 ,26 -,17 -,40 ,12 
	 	 ,52   ,34 -,30 -,27  ,17 ,10 
*!		
6 ,51 -,24 ,49  -,13  ,20 -,35 -,20 
5	  
 ,45 ,13  ,18 ,33 ,17 -,24 ,20  

! ,44 ,84  ,16      
F


 
83
 ,51 ,61 ,23   ,24  -,13  
'
6 	
 ,51 ,59  -,11 ,15 -,12   -,12 
+
6 -,19 ,59 -,14 ,24  -,28 ,21 -,20  
 
 ,18 ,55  ,23   -,24 -,11 -,30 
*!!
 ,15  ,69 -,28 ,37  -,13  ,29 
*!	 ,28 -,10 ,66 -,46 ,20  -,13 -,10 ,23 
<
	. . 	. 
G ,23 -,33 ,63 ,14 -,16  ,26 ,14  
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&6 !	 ,61 -,24 ,63 -,14 -,19 -,12   -,17 
5	 	
  

8# ,34  ,57  ,27 ,42   -,18 
*!
 ,17  ,56 ,45  ,11    
*	
6  % -,22 ,29  ,66 ,24 ,19  ,21 -,12 
*!		 -,25 ,13 ,17 ,59 ,29 ,19 ,44 -,39 ,20 
*!
	
6 ,12 -,54 -,25  ,55  -,23   
*
 ,41 ,18  ,16 ,54 -,12 -,24 -,34 -,21 
+	
6 ,13 ,43 -,27 -,12 -,36 ,56  -,15 -,21 

	6
 % -,18 ,15 -,23 -,27  ,49 ,44   
*
6 -,22 ,14  ,16  -,43   ,15 
* 
 	
 ,37 ,13 ,12 -,22 -,21 -,50 ,54  ,14 
5	 ! !   ,28 ,45  ,35  ,54 ,21 
+!
6 	 
 ,34 ,26  -,17 ,44  ,18 ,52  
5	 % 6 ,26 ,32 -,32 -,28 -,12 ,14 -,25  ,47 
/!
 ,39   -,28 ,39 -,20 -,41 ,27 ,45 
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+! 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ,87 -,17 -,13 -,13      
<% " ,86 -,25        
/	
 3
6
  ,85     ,15    
%". 
	
6
 ,85 -,17 -,13   ,12 -,16   
+	
6 ,84 -,11 -,17 -,13  ,12    
* 6 ,83 -,19 -,16  ,11     
* 
6 " ,81 -,14 -,13  -,17     
* 
 " ,81 -,34   ,14    ,11 
	 	 ,75 -,15      -,25  
* 
 	
 ,72   -,12  -,11 -,31 -,16  
* 	  	
 ,71 -,41   ,14 ,17 ,16  ,16 
* 
! " ,67 -,26   ,11  ,17 ,17 ,14 
 
 ,49  ,19  ,11  ,38 -,16 -,39 
5	 ! ! ,46  ,23  ,25 ,15  ,31 ,14 

! ,29 ,82 -,36  -,12     
 !
6 	= -,16 ,81 -,16 -,12     -,11 
'
6 	
 ,13 ,69 -,35 ,19  ,26 ,17  ,26 
 
  ,65 -,41 -,14 -,17 -,13   -,19 
*!	 ,42 ,62    -,11  -,15 -,27 
*!  ,17 ,58 -,23 -,28 -,13  ,22  -,11 
*
6 ,25 ,56 -,19  -,26 -,21   ,22 
+
6  ,53 -,42 ,15  -,24  ,28 ,33 
+!
6 	 
  ,48  -,23  ,15 ,11 -,21 ,33 
/!
 ,16 ,47 ,37 -,32 ,44 -,36   ,23 
*!		
6 ,34 ,43 ,35 -,13  -,26 -,15 ,35  
&6 !	 ,35 ,49 ,70       
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 D.2
<
	. . 	. 
G ,24  ,63 ,44 -,18  -,23   
*!
 ,34 ,15 ,60 ,40   ,15 -,25  
	.  . #  ,38 ,56  ,25 ,34 -,12  -,23 
Q	 % ,14 -,36 ,55 -,16 -,12   -,12 ,19 
*
  ,34 ,54 -,22 ,35 ,28 -,25   
+	
6 ,25 ,25  -,58   ,25   
5	 % 6 ,15   ,19 ,52  ,22 ,28 -,15 
*!		  -,19 -,41 ,37 -,44 ,42 ,28 ,17  
*!!
  ,36 ,28 -,18 -,21 ,62  -,14 -,21 
*	
6  % ,36 ,16  ,36 -,12 -,49  ,26 -,16 

	6
 % ,16 ,19 -,25 -,14 -,11 ,22 -,51  ,24 
*!
	
6 ,26  ,29 -,18 -,24 ,15 -,11 ,56 -,23 
5	 	
 
8# ,27  ,27 -,34  ,15 ,18 ,26 -,37 
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*! 	
	 F ¦ 
H !
 	 
 (U) 5,29 ,005 
H 
! (I) 15,54 ,000 
H 3

 
83
 (SAV) 2,13 ,120 
H '
 	
 (J) 9,04 ,000 
H 	
  % (Fr) 3,84 ,022 
H 
 (S) 4,24 ,015 
H !	 (SR) 3,59 ,028 
H ! (SA) 11,09 ,000 
H 	6   # (Nc) 4,88 ,008 
H *
 (Sy) 2,04 ,130 
H  
 (/) 6,70 ,001 
H 
 (*) 21,68 ,000 
H 
	6 % (COG) ,54 ,583 
H +	
 (*r) 6,76 ,001 
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